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Tarihi eser mi, değil mi? Otel yapılabilir mi, yapılamaz mı?
Taşkışla’nın tarihi değeri tartışılıyor
maliye ve Kültür 
bakanlıkları 125 yıllık 
Taşkışla için “1. derece 
tarihi eser değil” diyor, 
mahkeme istemi ile 
oluşturulan bilirkişi ise "1. 
derece korunmaya muhtaç 
tarihi eser, otel yapılamaz” 
görüşünde.
CEM HAMULOĞLU
“Anıtlar Yüksek Kurulu”, Taş- 
kışla için “ 1. derecede korunma­
sı gerekli taşınmaz kültür varlığı”
kararını vererek “tescil” edeli 5 yılı 
geçti. Ama, ESKA A.Şfye “beş yıl­
dızlı” otel yapılması için 49 yıllı­
ğına kiralanan Taşkışla’nın “tari­
hi eser niteliği” hâlâ tartışma ko­
nusu ediliyor.
Maliye ve Gümrük ile Kültür ve 
Turizm bakanlıklarının İstanbul 3. 
İdare Mahkemesi’ne gönderdikleri 
‘savunma”larda, Taşkışla’nın “1. 
derecede tarihi eser” olmadığı 
önesürülüyor. Buna karşın mah­
kemenin istemi üzerine oluşturu­
lan “bilirkişi heyeti", tescil kara­
rını doğru bularak, Taşkışla’nın 
özellik leri nedeniy le  hem 
“mimari” hem de “tarihi” bir bel­
ge olduğunu söylüyor.
P. Bonatz ile Hikmet O nat’ın 
1943 yılında yaptıkları restorasyo­
nun ardından ITÜ’ye “tahsis 
edilerek” günümüze dek “okul” 
olarak gelen tarihi Taşkışla, “Beş 
yıldızlı otele dönüşecek mi?” Bu
G e r e k l î
TELEFONLAR
m Polis imdat: 055
■ İtfaiye: 000
■ Jandarma: 056
■ Zabıta Müdürlüğü: 527 57 00
■ Mezarlıklar Müdürlüğü: 172 13 
73 -74-75 ve 088
■ İSKİ arıza: 068
■ SAĞLIK: Hızır Acil: 077 
Sağlık Müdürlüğü: 511 89 18 
Cerrahpaşa Tıp: 588 46 00 
Çapa Tıp: 525 92 30 
Marmara Tıp: 338 59 02 
Haydarpaşa Humune: 345 46 80 
Şişli Etfal: 131 22 09
Taksim İlyardım: 152 43 00 
SSK Samatya: 588 44 00 
SSK Okmeydanı: 132 30 00 
SSK Göztepe: 358 67 60
■ TRAFİK: Trafik Şube Md.: 176 
24 14 (İst.) - 356 04 85-86 (Kadıköy) 
Bölge Trafik: 353 85 97 - 353 33 
28 (Kartal) - 314 36 (B.Çekmece)
■ THY: İş Hatlar: 573 13 71.
Dış Hatlar: 573 04 33.
Danışma: 573 35 10.
Rezervasyon: 573 35 25
■ DDY: Sirkeci Danışma: 527 00 50.
Bilim yuvası otele dönüşecek mi? - 1863 yılında kışla olarak İnşa edilen, 1914 yılındaki yangından büyük hasar 
gördüğü için P. Bonatz ve Hikmet Onat tarafından 1943’te restore edilerek İTÜ’ye tahsis edilen Taşkışla için şimdi 
tarihi eser mi, değil mi? 5 yıldızlı otel olmalı mı, olmamalı mı konusu tartışılıyor. (Fotoğraf: Tarık Ersoyj
sorunun yanıtı önümüzdeki aylar­
da İstanbul 3. İdare Mahkemesin­
de verilecek. Ama, İTÜ Mimarlık 
Fakültesi öğretim  üyeleriyle 
TMMOB M imarlar O dasinın 
“Taşkışla’yı otele dönüştürecek 
bakanlık kararlarının iptali” için 
açtıkları dava nedeniyle mahke­
meye gönderilen savunmalarda, 
bakanlıkların yaklaşımı oldukça 
ilginç.
Taşkışla’yı 49 yıllığına ESKAL
Ts TANBUL’DA
BUGÜN
■  Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 
52. yılında, Edirnekapı Şehitliğindeki 
mezarı başında saat 10.00’da 
anılacak.
■  İstanbul Anakent Belediyesi 
tarafından "Kültür ve Sanat Merkezi” 
olarak düzenlenecek Sütlüce 
Mezbahası ile ilgili olarak Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan saat 
11.00'de basın toplantısı 
düzenleyecek.
■  Yeşilköy Lioness Kulübü'nün,
böbrek hastanesi yararına 
düzenlediği kermes, saat 11.00’de 
Sheraton Otelinde açılacak.
■  DYP il merkezi tarafından 
düzenlenen ve eski Maliye Bakanı 
Vural Arıkan’ın konuşmacı olarak 
katılacağı "Vergi”  konulu panel saat 
14.00’te Sheraton Otelinde 
yapılacak.
■  Nokta Dergisi tarafından 
düzenlenen “ Doruktakiler” 
yarışmasında derece alanlara 
ödülleri, saat 18.00’de Gelişim 
Yayınlarinda verilecek.
ya kiralayan Maliye ve Gümrük 
Bakanlığinın “savunmasi’nda, 
daha önce yapılan onarım lar ne­
deniyle Taşkışla’nm “özgün yapı­
sının bozulduğu” öne sürülürken, 
yapıyı 1983’te 1. derecede tarihi 
eser olarak tescil eden, sonra da 
otel projesini onaylayan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Taşkışla’nın “2. 
derece” eser olduğunu belirtiyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz 
Titiz adına, savunmayı imzalayan
Birinci Hukuk Müşaviri Yüksel 
Ceyhan’ın İstanbul 3. İdare Mah­
kemesi’ne gönderdiği yazıda, 1983 
yılında “Korunması gerekli taşın­
maz kültür varlığı” olarak yapı­
lan tescil için şunlar söyleniyor: 
“Kararda geçen aynen koruma 
tabiri, koruma amaçlı projenin 
yüksek kurul tarafından onaylan­
masına kadar •tedbir' mahiyetin­
de kullanılmıştır.”
Yazıda, 1863 yılında kışla ola-
şılanacak olan 23 okul için ‘pilot proje uygulaması' protokolü imzalandı.
Bakırköy’e 1989’da 
50 milyara 23 okul
füTC A T S T n
İstanbul Haber Servisi — Bakır­
köy Belediyesi ile İstanbul Milli Eği­
tim Müdürlüğü arasında imzalanan 
protokolle 50 milyar liraya 23 okul 
yaptırılacak. Protokolde Bakırköy,
Kemal Naci Ekşi, bir çok Avrupa ül­
kesinde Milli Eğitim’le belediyelerin 
ilgili olduğunu kaydederek Türkiye^ 
de de Milli Eğitim’in belediyelere 
devredilmesini istedi.
Kişisel
rak inşa edilen Taşkışla’nın 1914 
yılında çıkan yangından “büyük 
hasar” gördüğü ve 1943 yılında 
ITÜ’ye devredilmesinin ardından 
“ büyük tadilatlara”, “ek 
inşaatlara” sahne olan Taşkışla’- 
nın, 1940’larda yapılan restoras­
yon ve yeni getirilen işlev nedeniy­
le, “içle ve dışta birtakım değişik­
liklere uğramıştır” deniliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
savunmasında “Yapıda iç planın 
geçirdiği değişiklikler nedeniyle 
yapının aynen korunmuşluğunun 
yok oluşu göz önüne alınarak 2. 
derecede bir yapı olduğu” öne sü­
rülerek şöyle deniyor:
“İTÜ’nün kullanımında bulun­
duğu süre zarfında uğradığı deği­
şiklikler ve günümüzün gereksi­
nimleri nazarı itibara alındığı tak­
dirde Taşkışla’nın 1863 tarihinde 
inşa edildiği günkü durumunda­
ki yapı şekliyle yeniden restore 
edilerek, diğer bir ifade ile ‘1. de­
recede korunması gerekli taşın­
maz kültür varlığı’ şekline dönüş­
türülerek kendine özgü işlevini 
sürdürmesi ve 1. derecede korun­
ması gerekli taşınmaz kültür var­
lığı olarak nitelendirilmesi müm­
kün bulunmamaktadır.”
İstanbul 3. İdare Mahkemesi1 
nin istemiyle ODTÜ Mimarlık Fa­
kültesi Restorasyon Bölümü öğre­
tim üyeleri Prof. Dr. Cevat Erder, 
Doç. Dr. Emine Saltık ile Doç. Dr. 
Ömür Bakırer’den oluşturulan 
“bilirkişi heyeti” ise raporunda 
Taşkışla’ya “otel işlevi” verilmesi­
nin doğru bir karar olmadığını be­
lirtirken şunları vurguluyor:
“Bir anıtın, özellikle bu yapının 
önemini yitirdiği kanısında olan­
ların ileri sürdükleri bazı husus­
lar, örneğin; ‘Stil birliğini yitirme­
si, yapının işlevini ve işlerliğini yi­
tirmesi, bakımsızlıktan ötürü bu­
gün görüntüsünün iç açıcı olma­
ması, kullanılamayacak büyük­
lükte boş mekânların bulunması 
gibi ve benzeri sağduyunun ağır­
lıklı olduğu intibaını uyandıran 
nedenler, pek çok önemli tarihi ve 
kültürel varlıkların ortadan kalk­
masına neden olmuştur.”
Taşkışla’nın “özellikleri” nede­
niyle hem “mimari” hem de 
“tarihi” bir “belge” olduğu belir­
tilen raporun sonuç bölümünde 
Taşkışla’nın neden otel olamaya­
cağı ise şöyle açıklanıyor:
“Otel işlevinin getireceği bölme­
ler, ilaveler ve yok etmelerle anı­
tın mekân karakteri değişecek, 
plan özünde ve restorasyonda var 
olan değerleri yok edilecektir. Bu 
yüzden bu özellikleri anıtlar için 
otel işlevi uygun değildir ve aynen 
koruma kararı ile ters düşmekte- 
dir.” —
Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
